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§…… Æ˙∂… +…ËÆ˙ Z…”M…… ®……Œi∫™…EÚ“
∫……Æ˙…∆∂…
=k…Æ˙ i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â Z…”M…… {…EÚc˜ ®…Â §…… Æ˙∂… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ |…¶……¥… {…Æ˙  EÚ™…… M…™……
+v™…™…x… <∫… ±…‰J… EÚ…  ¥…π…™… ΩË˛* +v™…™…x… x…‰ ¥™…HÚ  EÚ™……  EÚ Z…”M…… |…¶…¥… {…Æ˙ =∫…“ ∫……±… E‰Ú
¥…ﬁŒπ]ı E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â  {…UÙ±…‰ ∫……±… E‰Ú ¥…ﬁŒπ]ı EÚ… |…¶……¥… {…c˜i…… ΩË˛* BEÚ +SUÙ“ ¥…ﬁŒπ]ı E‰Ú ={…Æ˙…xi…
EÚ“ E÷ÚUÙ ®…Ω˛“x……Â ®…Â +SUÙ“ |…¶…¥… ¥…ﬁ r˘  n˘J……<« {…c˜i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ {……™…… M…™……  EÚ ™…Ω˛…ƒ +H⁄Ú§…Æ˙-
 n˘∫…∆§…Æ˙ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ΩË˛, <∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú i…“x… ®…Ω˛“x……Â ®…Â +SUÙ“ {…EÚc˜  ®…±… V……i…“ ΩË˛* Z…”M……
V…… i… V…Ë∫…‰ B®….b˜…‰§…∫……‰x…“, {…“. <∆ b˜EÚ∫… +…ËÆ˙ B®…. Œ∫]≈ıb÷˜±…x…¬∫… EÚ“ ®…x…∫…⁄x… {…EÚc˜ +…ËÆ˙ ¥…ﬁŒπ]ı
®…Â EÚ…‰<« ∫…Ω˛∫…∆§…∆v… x…Ω˛” ΩË˛ V…§… EÚ <∫… ∫…®…™… {……Æ˙…‰{…‰ x…+…{…¬ ∫…∫… ®…… C∫…±±……‰{…‰b˜…‰ {…EÚc˜ ®…Â §…f¯i…“
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ®……x…∫…⁄x…EÚ…±…“x… {……x…“ V…§… §…Ω˛EÚÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â {…b˜i…‰ ΩÈ˛ i…§… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â
V…Ë ¥…EÚ {…n˘…l…« {……x…“ ®…Â v…÷±… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ Z…”M……Â EÚ… +…EÚπ…«h… §…x… V……i…… ΩË˛* +x™… I…‰j……Â ∫…‰
¶…“ Z…”M…‰ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ J……‰V… ®…Â ™…Ω˛…ƒ {…Ω⁄ƒ˛S… V……x…… |…¶…¥… ¥…ﬁ r˘ EÚ… EÚ…Æ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
+…®…÷J…
¥… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« Z…”M…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… P…]ıi…“
 n˘J……<« {…c˜i…“ ΩË˛* + ¥… x…™… ®…i… {…EÚb˜ <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… ®……x…‰ V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ EÚ¶…“ EÚ¶…“ <∫… |…¶…¥…
EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â =i……Æ˙-S…g¯…¥…  n˘J……™…… {…c˜i…… ΩË˛  V…∫…EÚ… EÚ…Æ˙h…  V…Y……∫…… EÚ…
 ¥…π…™… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú ±…B |……EﬁÚ i…EÚ EÚ…Æ˙h……Â EÚ… +v™…™…x… EÚ<« §……Æ˙  EÚB M…B ΩÈ˛* ¥…Ë∫…‰
¥…π……« +…ËÆ˙ <∫…∫…‰  ®…±…x…‰ ¥……±…‰ ®…“`ˆ…V…±… ∫…‰ {…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ“ ¥…Ãv…i… {…EÚb˜  ®…±…x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v…
®…Â n‰˘∂…- ¥…n‰˘∂… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ + ¶…±…‰J…  EÚ™…… ΩË˛*
¥…“. i…∆M…Æ˙…V… ∫…÷•…¿h™…x…, +…ËÆ˙ <«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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¥…ﬁ π]ı EÚ… |…¶……¥…  ¥… ¥…v… |…V…… i…™……Â E‰Ú + ¶…±…I…h… +…ËÆ˙
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…n˘±… ∫…EÚi…… ΩË˛*  ¥… ¥…v… +…¥……∫…
¥™…¥…∫l…… +…ËÆ˙ +¥…∫l……+…Â ®…Â <∫… |…¶…¥… {…Æ˙ ¥…ﬁŒπ]ı u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰¥……±……
=i{……n˘x… |…¶……¥… ∫…®…Z…x…… <∫… |…¶…¥… E‰Ú +SU‰Ù |…§…∆v…x… E‰Ú ±…B
={…™……‰M…“ Ω˛…‰M……,  V…∫… EÚ…Æ˙h… ∫…‰ ®…p˘…∫… EÚ… ∫…®…÷p˘ i…]ı V…Ω˛…ƒ i…“x…
®…Ω˛“x…‰ EÚ“ ®……x…∫…⁄x… §…… Æ˙∂…  ®…±…i…“ ΩË˛, S…÷x…  ±…™…… M…™…… l……*
+v™…™…x… EÚ“ Æ˙“ i…
¥…π…« 1990-99 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…p˘…∫… i…]ı ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B Z…”M……Â
EÚ“ ®……j…… +…ËÆ˙ {…EÚb˜ ∏…®… ∫…∆§…∆v…“ ®…… Ω˛EÚ +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ +…∆EÚb˜…Â
EÚ…  x…v……«Æ˙h…  EÚ™……* <∫…EÚ… V…… i…¥……Æ˙  ¥…¥…Æ˙h… ¶…“ ®…… Ω˛EÚ +…ËÆ˙
¥……Ãπ…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™……* <∫… ∫…®…™… EÚ“ ¥…π……« ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……
x…M…Æ˙ E‰Ú ®……Ë∫…®…  ¥…Y……x…  ¥…¶……M… ∫…‰ <EÚ]¬ı`ˆ…  EÚ™……*  °ÚÆ˙ ™…Ω˛…ƒ EÚ“
|…S…÷Æ˙ 4 Z…”M…… V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚc˜ ∫…∆§…∆v…“ b˜˘…]ı… EÚ…‰ ¥…π……« ∫…∆§…∆v…“
b˜…]ı… E‰Ú ∫……l…  ®…±……EÚÆ˙ n˘…‰x……Â E‰Ú §…“S… EÚ… ∫…∆§…∆v… ¥……Ãπ…EÚ +…ËÆ˙
®……Ë∫…®…“ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™……*
{… Æ˙h……®…
®…p˘…∫… ®…Â 1990-1999 +¥… v… ®…Â  ®…±…… ¥…π……« + x…™… ®…i…
ΩË˛ V……‰  EÚ ∫……Æ˙h…“ 1 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛* ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ EÚ…‰ ¥…π…« ®…Â
 ®…±…‰ E÷Ú±… ¥…π……Á E‰Ú ∫……l…  ®…±……EÚÆ˙ =x…EÚ… ∫…∆§…∆v… +…EÚ ±…i… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ ™…Ω˛ {……™…… M…™……  EÚ + v…EÚ ¥…π……«  ®…±…‰ ¥…π…« EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <∫…E‰Ú
§……n˘ ®…Â +…B ¥…π…« ®…Â {…EÚb˜ ®…Â l……‰b˜“ ∫…“ §…f¯i…“ (0.25 regression
coefficient) Ω÷˛<« ΩË˛ (∫……Æ˙h…“-1)
S…Æ˙®… ¥…ﬁŒπ]ı +…ËÆ˙ {…EÚb˜
™…Ω˛…ƒ EÚ“ ¥…ﬁŒπ]ı ®……Ë∫… ®…EÚ ΩË˛* +H⁄Ú§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“
®……x…∫…⁄x… ¥…ﬁŒπ]ı ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁŒπ]ı EÚ… 61% Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®……x…∫…⁄x… ∫…®……{i…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú i…“x… ®…Ω˛“x……Â ®…Â ™……x…‰  EÚ  n˘∫…∆§…Æ˙ ∫…‰ ®……S…« i…EÚ +SUÙ“
Z…”M…… {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* (∫……Æ˙h…“ 2) +H⁄Ú§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ EÚ… ®……x…∫…⁄x…
EÚ…±… ¥…ﬁŒπ]ı EÚ… =∫…“ ∫…®…™… EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰  ®…±……EÚÆ˙  ¥…∂±…‰π…h…
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {…EÚc˜ ®…Â EÚ…‰<«  ¥…S……Æ˙h…“™… ¥…ﬁ r˘ x…Ω˛” n‰˘J…“ M…<« V…§… EÚ
®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ +¥… v…  n˘∫…∆§…Æ˙-®……S…« EÚ… ∫…Ω˛∫…∆§…∆v…  ¥…∂±…‰π…h… x…‰
∫{…π]ı ∞¸{… ∫…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™……  EÚ <∫… n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb˜ ®…Â §…g¯i…“ Ω÷˛<« ΩË˛*
(regression coefficient 0.57)
®……Ë∫…®…“ ¥…ﬁŒπ]ı +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
Z…”M…… {…EÚb˜ EÚ“ ®…Ω˛“x……¥……Æ˙  ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰ ∫{…π]ı Ω÷˛+…  EÚ
+SUÙ“ ¥…ﬁŒπ]ı E‰Ú 2-3 ®…Ω˛“x…‰ ={…Æ˙…xi… {…EÚb˜ ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
(0.57 regression coefficient)
¥…ﬁŒπ]ı +…ËÆ˙ |…®…÷J… V…… i…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i……
<∫… I…‰j… ∫…‰ ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ S…Æ˙®… {…EÚb˜ EÚ…±… ®…Â  ®…±…x…‰¥……±…“
Z…”M…… V…… i…™……Â EÚ… {…EÚb˜ ∫…∆§…∆v…“  ¥…¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“ 2 ®…Â  n˘™…… M…™……
ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ ∫…‰ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ®……x…∫…⁄x… +¥… v… ®…Â ™…Ω˛…ƒ EÚ“
|…®…÷J… S……Æ˙ Z…”M…… V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â EÚΩ˛x…‰±……™…EÚ ¥…ﬁ r˘ x…Ω˛”
Ω÷˛<« ΩË˛ V…§… EÚ ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ +¥… v… ®…Â {…EÚb˜ ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* <x…
S……Æ˙ V…… i…™……Â ®…Â ∫…‰ ®……x…∫…⁄x… ¥…ﬁŒπ]ı ∫…‰ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ |…¶…… ¥…i…
V…… i… {…“. ®……ŒC∫…±±……‰{…‰b˜…‰ ΩË˛*
{… Æ˙S…S……«
Z…”M…… BEÚ ¥……Ãπ…EÚ °Ú∫…±… ΩË˛* <∫…EÚ… =i{……n˘x… <∫…  ±…B
¥……Ãπ…EÚ |…¶…¥… ¥…ﬁ r˘ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛  V…∫…‰ §…x……B Æ˙J…x…‰ EÚ…
+x…÷E⁄Ú±… P…]ıEÚ +∆b˜V…x…x… ∫…÷ ¥…v……, Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™…
+…Ω˛…Æ˙ ={…±…§v…i……, i…Ø˚h… n˘∂……  §…i……x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙ ¥… |…¥……∫…
E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… {…™……«¥…Æ˙h… Œ∫l… i… ΩÈ˛* {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
¥™… i…™……x… <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú |…¶…¥… {…Æ˙ |…¶……¥… b˜…±…i…… ΩË˛* +i…:
|……EﬁÚ i…EÚ P…]ıEÚ V…Ë∫…‰ ¥…π……« +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰  ®…±…x…‰¥……±…‰ ®…“`ˆ…V…±… E‰Ú
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
11
∫…®…÷p˘…Â ¥… V¥……Æ˙x…n˘®…÷J……Â ®…Â |…¥…‰∂… Z…”M…… ∫…∆{…n˘… EÚ“ |…¶…¥… ¥…ﬁ r˘ EÚ…
+x…÷E⁄Ú±… P…]ıEÚ ®……x…… M…™…… ΩË˛  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ {…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ…*
{…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ… V…“¥…x…EÚ…±… UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙ ¥…ﬁŒπ]ı ®……Ë∫…®…“
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =i{……n˘x… E‰Ú ∫…Ω˛∫…∆§…∆v… EÚ…‰ ¥……Ãπ…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙
∫……Æ˙h…“ 1 ®…p˘…∫… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ +…ËÆ˙ ®…x…∫…⁄x… ¥…ﬁŒπ]ı +…ËÆ˙ Z…”M…… {…EÚb˜ (+¥… v… 1990-99)
¥……Ãπ…EÚ ®……x…∫…⁄x… +¥… v…
¥…ﬁŒπ]ı {…EÚb (]ı)˜ ¥…ﬁŒπ]ı (∫…‰.®…“.) {…EÚb˜ (]ı)
¥…π…« (∫…‰.®…“.) (N) ¥…π…« (N+1) ¥…π…« +H⁄Ú§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ +H⁄Ú§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙  n˘∫…∆§…Æ˙-®……S…«
1990 143.4 1098 1996 74.0 330 630
1991 142.6 1996 2362 88.0 328 838
1992 84.6 2362 2730 52.0 472 770
1993 134.5 2730 4120 82.5 789 1345
1994 130.6 4120 4133 96.3 790 1755
1995 156.6 4133 2949 66.9 833 1359
1996 212.3 2949 1885 108.5 409 961
1997 216.9 1885 3906 157.8 475 1758
1998 133.4 3906 2533 85.2 742 1309
1999 60.9 2533 1549 50.0 415 632
+…Ë∫…i… 141.6 2771 2816 86.1 558.3 1135.7
x…  ®…±……EÚÆ˙ UÙ…‰]ı“ +¥… v…™……Â ∫…‰  ®…±……x…… +SUÙ… Ω˛…‰M……* +i…:
 ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰ ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙  i…®……Ω˛“ ®…Â ∫{…π]ı Ω÷˛+… ¥…Ãr˘i…
{…EÚb˜ ®……x…∫…⁄x…EÚ…±… ¥…ﬁŒπ]ı ∫…‰ Ω÷˛+… +x…÷E⁄Ú±… ®……Ë∫…®…“ |…¶……¥…
EÚ… =k…®… =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛*
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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∫……Æ˙h…“ 2 ®…p˘…∫… i…]ı ®…Â 1990-99 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ ®…÷J™… Z…”M…… V…… i…™……ƒ
¥…ﬁŒπ]ı (∫…‰.®…“.) {…EÚb˜ (]ıx… ®…Â)
¥…π…« +H⁄Ú§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙  n˘∫…∆§…Æ˙-®……S…«
P.ind M.dob P.max M.str
1992 52.0 126 185 102 39
1993 82.5 241 358 99 138
1994 96.3 264 304 201 58
1995 66.9 159 221 140 83
1996 108.5 139 229 142 106
1997 157.8 240 316 249 108
1998 85.2 281 374 174 113
1999 50.0 97 156 48 29
